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ОБЛІК БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Робота підприємств у ринковій системі 
передбачає постійні безготівкові розрахунки, тому їх 
необхідно розглядати як один з ключових ресурсів, 
який дає результат діяльності підприємств. Як 
найбільш ліквідні активи, грошові кошти є важливим 
елементом ринкової структури активів підприємства. 
Вільні безготівкові кошти є джерелом фінансування 
певних витрат. Вони наявні на етапах купівлі товарів, 
виготовлення продукції, надання послуг, виконання 
робіт, їх продажу і отримання доходу від реалізації.  
Використання в процесі управління 
господарськими суб’єктами достовірної та повної 
інформації про рух безготівкових коштів дає 
можливість прийняти правильні управлінські 
рішення,  сприятливо впливає на поточний і 
прогнозований фінансовий стан підприємств. 
Значимість інформації про рух грошових коштів 
обумовлюється необхідністю надання користувачам 
для прийняття рішень повної та неупередженої 
інформації про фінансовий стан, результати 
діяльності та рух безготівкових коштів. 
Значимість та роль безготівкових коштів для 
діяльності підприємства зумовлює потребу їх 
окремого дослідження, визначення стратегії й тактики 
управління формуванням та використанням грошових 
потоків, інформація про які суттєво впливає на 
ефективність процесу управління економічними 
суб‘єктами.  
Безготівкові кошти являються першочерговою 
складовою фінансових операцій підприємства. 
Безготівкові кошти беруть участь в здійсненні всіх 
видів господарської діяльності, в тому числі 
фінансових операцій. Як результат кругообігу 
господарських засобів між організаціями з’являються 
розрахункові відносини. 
Розрахунки здійснюються в готівковій та 
безготівковій формі, а безготівкові розрахунки 
діляться на товарні та нетоварні. На даний момент 
держава все більше стимулює для переходу на 
безготівкові розрахунки для того щоб оптимізувати 
процес розрахунків. Це дає можливість пришвидшити 
розрахунки. Для ефективного використання наявних 
коштів підприємству потрібно правильно 
організовувати їх облік, тому обов’язковим є 
виконання завдань бухгалтерського обліку грошових 
коштів.  
Запровадження безготівкових розрахунків є  
пріоритетом для Національного банку України та  
одним із основних стратегічних напрямів розвитку  
банківської системи  України. На  фінансовому ринку  
України  спостерігається  стабільний позитивний  
тренд  зростання  частки  безготівкових  операцій  та  
платіжної інфраструктури. 
Про визначальну роль руху грошових коштів в 
процесі діяльності підприємства не вперше йде мова, 
оскільки до даного питання варто ставитись дуже 
відповідально. Про це свідчать індивідуальні графіки 
роботи, застосування комп‘ютерної форми ведення 
обліку, плани контролю за здійсненням касової і 
розрахункової дисципліни, тощо. Дані заходи 
сприяють підвищенню відповідальності виконавців за 
доручену роботу, зменшенню витрат часу і врешті 
веде до підвищення якості та продуктивності праці. 
Виходячи з вище сказаного, можна зробити 
висновок що сьогодні  готівковий  та  безготівковий  
грошовий  обіг належить  до  найважливіших  
характеристик  рівня  розвитку  економіки держави. 
Саме тому, одним з основних завдань  діяльності  
центральних  банків є оптимальна організація 
безготівкових розрахунків та зростання їх частки в 
загальному обороті грошових коштів.   
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